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По заявкам на проверку от сотрудников центральной дирекции сотрудник группы 
анализа и информации департамента экономической безопасности дирекции по безопасности 
отправляет формализованный ответ о результатах проверки сотруднику, ответственному за 
договор, с копией менеджеру по экономической безопасности, руководителю департамента 
экономической безопасности. В случае выявления отклонения в порядке выполнения 
процесса, участник процесса предпринимает все необходимые действия по устранению 
отклонения. При невозможности устранения отклонения составляет служебную записку об 
отклонении с описанием отклонения от порядка выполнения работ, сроков, несоответствие 
входов установленным требованиям процесса, причины отклонения и направляет 
ответственному разработчику регламента.
Таким образом, данный регламент устанавливает порядок выполнения в компании 
процесса по изучению информации о контрагентах и предназначен для формализации и 
оптимизации процесса изучения информации о контрагентах. Так же за счёт данного 
регламента компания сможет минимизировать риски по взаимодействию с контрагентами.
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В статье исследованы теоретические аспекты финансовой составляющей 
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The article examines the theoretical aspects of the financial component of the economic 
security of the enterprise, its place in the system of economic security of an economic entity, 
systematized methods of assessment, factors and threats.
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Современные условия хозяйствования характеризуются нестабильностью экономики 
на всех уровнях и во всех областях, присутствием жесткой конкуренции между 
предприятиями, развитием различного рода угроз. Появляются не только внутренние 
проблемы повышения эффективности деятельности предприятия, но проблемы адаптации к 
внешней среде. Именно поэтому большое значение приобретают такие категории, как 
«экономическая безопасность» и «эффективность деятельности предприятия».
Специфика экономической безопасности предприятия заключается в том, что она состоит 
из нескольких составляющих. Каждое предприятие уникально в своем роде, поэтому для 
конкретного предприятия составляющие элементы экономической безопасности могут иметь 
различные приоритеты в зависимости от характера существующих угроз. На сегодняшний день 
актуальной проблемой остается обеспечение оптимального уровня финансовой безопасности 
предприятия. Данная проблема возникает не только со сложившимся кризисом в стране, но и 
вследствие непостоянства ситуации на мировом рынке, отражающейся в колебании курса 
валюты, цен на ресурсы и энергоносители. В таких условиях руководители предприятий и 
предприниматели сталкиваются с вопросом об обеспечении финансовой безопасности своего 
предприятия и поиском путей совершенствования защиты от возникающих угроз. Это еще раз 
доказывает, что целесообразно обращать внимание на формирование уровня обеспечения 
финансовой составляющей экономической безопасности предприятия, так как в условиях
рыночной экономики именно финансы являются ведущим и решающим элементом, 
«двигателем» любой экономической системы. Систему экономической безопасности 
предприятия можно определить как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 
элементов, направленных на защиту предприятия от воздействия внутренних и внешних угроз, и 
затрагивающая все сферы его деятельности. Таким образом, все составные элементы 
экономической безопасности предприятия можно разделить на две большие группы: 
внутрипроизводственные и внепроизводственные. Основные составляющие системы 
экономической безопасности и инструменты ее обеспечения представлены в таблице 1.1 [3].
Таблица 1.1




Финансовая - контроль за финансовой деятельность предприятия в т.ч. контроль учета и отчетности;
- применение новых прогрессивных методов анализа;
- диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Кадровая - курсы повышения квалификации персонала;
- аттестация персонала;
- применение политики стимулирования и прочее.
Технологическая - применение новых технологий и разработок в своей отрасли деятельности;
Информационная - ограничение доступа посторонних лиц к информации;
- защита коммерческой тайны;
- применение новых технологий с целью сокрытия информации.
Правовая - соблюдение законодательства;
- контроль за работой юридических отделов организации;
- поддержка профессиональных навыков работников юридических отделов.
Экологическая - соблюдение экологических норм и нормативов
Силовая - обеспечение организации необходимыми техническими устройствами;
- тщательный отбор и наем сотрудников службы безопасности, постоянный контроль.
Внепроизводственные элементы
Рыночная - прогрессивная маркетинговая стратегия;
- поддержание конкурентоспособности продукции;
- разработка новой ценой политики и др.
Интерфейсная - разработка системы скидок;
- подписание выгодных долгосрочных контрактов с контрагентами;
- поддержка хороших отношений с контрагентами и прочее.
Как часть экономической безопасности ученые выделяют финансовую, кадровую, 
технологическую, правовую, экологическую и иные виды безопасности. Но именно 
финансовая составляющая системы экономической безопасности предприятия является 
первостепенной и одновременно результирующей с точки зрения взаимодействия всех 
уровней экономической безопасности.
Все существующие сегодня подходы к оценке финансовой безопасности базируются 
на определенных финансовых критериях. Такими критериями являются признаки (или их 
совокупность), по которым можно сделать вывод: находится деятельность предприятия в 
безопасном состоянии или нет.
В российской практике выделяют два возможных режима руководства финансовой 
безопасностью: в условиях стабильного либо нестабильного развития предприятия.
Первый вариант подразумевает выполнение определенных функций в текущей 
деятельности, например, формирование информационных систем, включающих эффективное 
определение возможных вариантов развития ситуаций и альтернативных решений, либо же 
постоянный анализ финансового состояния предприятия и создание системы внутреннего 
контроля и мониторинга.
Однако если предприятие функционирует в условиях нестабильности, руководству 
необходимо использовать определенную стратегию управления финансово-экономической 
безопасностью предприятия, которая может подразумевать:
- диагностику финансово-экономического состояния объекта в текущем периоде и 
предупреждение либо выявление кризисных ситуаций;
- оценку возможных рисков и разработку мер их предупреждения или нейтрализации; 
оценку планируемых мероприятий и их эффективности для преодоления негативных 
воздействий; оценку стоимости данных мероприятий; изменение показателей определения и 
идентификации опасностей и угроз предприятия в зависимости от тенденций во внешней 
среде, гибкого реагирования на подобные изменения и, соответственно, поставленных целей 
и задач предприятия [1; 2]. Для определения состояния финансовой безопасности 
предприятия в настоящее время используют различные методы (подходы). Данные подходы 
представлены на рисунке 1.1.
Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия 












показателя от порогового значения
Использование экспертных оценок
Рис.1.1.Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия 
Индикаторы финансовой безопасности - это показатели уровня финансовой 
безопасности предприятия, позволяющие выявить слабые стороны в его деятельности, 
определить основные направления и наиболее действенные способы по устранению угроз 
финансовой безопасности предприятия.
Угроза (риск) финансовой безопасности в предпринимательской деятельности в самом 
простом толковании означает возможность случайного возникновения нежелательных 
финансовых последствий. Исследование угроз финансовой безопасности предприятия, как 
ведущей составляющей экономической безопасности предприятий, позволило сформировать 
их последующую обобщенную классификацию, представленную в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Классификация угроз финансовой безопасности хозяйствующих субъектов
№ п/п Признак классификации Вид угрозы
1. По направлению воздействия
- прямое
- непрямое
2. По степени воздействия
- потенциальные
- нейтральные










6. По возможности предвидения
- прогнозируемые
- непрогнозируемые
7. По виду интересов предприятия
- текущие
- долгосрочные
8. По виду убытков
- прямой ущерб
- упущенная выгода
9. По размеру потенциальных убытков
- с допустимым размером убытков
- с критическим размером убытков
- с катастрофическим размером убытков
Представленная классификация содержит основные критерии угроз финансовой 
безопасности предприятия.
Конечно, эту классификацию можно расширить, но представленных признаков угроз 
финансовой безопасности вполне достаточно для исследований в этой сфере, необходимых 
для дальнейшей разработки системы антикризисного управления финансовой безопасностью 
предприятия.
Наиболее распространенной классификацией угроз финансовой безопасности 
организации является деление их на внутренние и внешние. Следует рассмотреть данную 
классификацию более подробно.
Внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия:
- неквалифицированное управление, ошибки в стратегическом планировании и 
принятии тактических решений;
- слабая маркетинговая проработка рынка;
- недостаточная ликвидность активов предприятия;
- низкий уровень квалификации основного персонала;
- неконкурентная ценовая политик;
- слабое техническое вооружение предприятия;
- перебои в работе оборудования и коммуникаций;
- утечка стратегической и финансовой информации предприятия, недостатки в 
организации работы службы безопасности предприятия;
- низкий уровень бизнес репутации предприятия;
- несоблюдение контрактов и договорных обязательств.
Среди внешних угроз финансовой безопасности предприятия относят:
- нестабильность налоговой, кредитной и страховой политики;
- уровень инфляции и прогноз инфляции;
- нестабильность валютной политики государства;
- неблагоприятные условия кредитования предприятий, изменение процентных ставок 
по кредитам;
- недобросовестная конкуренция на рынке;
- природные катаклизмы и другие.
Финансовая составляющая экономической безопасности зависит от ряда факторов, 
например, таких как недобросовестное поведение конкурентов, невыполнение своих 
обязательств поставщиками, заказчиками и иными субъектами, с которыми сотрудничает 
организация, колебания конъюнктуры рынка, изменения в государственной экономической 
политике страны и многие другие.
Анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности предприятия 
необходим при стратегическом планировании деятельности предприятия и позволяет принять 
правильные тактические решения для обеспечения успешной финансовой деятельности 
предприятия.
Из перечисленных выше угроз, влияющих на финансовую безопасность 
хозяйствующего субъекта, должно быть акцентировано внимание на самые опасные их виды. 
Они оказывают непосредственное влияние на осуществление приоритетных финансовых 
интересов и служат причиной появления ущерба на предприятии. Если правильно 
определены факторы и угрозы финансовой безопасности, возможно целенаправленно 
сформировать систему мероприятий по обеспечению финансовой безопасности предприятия.
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